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Ermeni 
î  saldırganlar 
d Lübnan 
*** ’ pasaportlu
PLANLARI 
UZUN
SÜRELİ
İŞGALDİ
Ermeni teröristler tarafından öldürülen 
karısını kurtarmak isterken yaralanan 
Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu'nun 
sağlık durumu oldukça düzeldi... Fazla 
ağır olmayan yaralar alan Mıhçıoğlu, 
bir yandan karısının ölümünü İzlerken, 
bir yandan da Ermeni teröristleri berta­
raf etmek istiyordu.
Haberi 6. Sayfada
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Türkiye'nin Lizbon Bü- 
yükelçiliği’ne saldıran Erme­
ni teröristlerin kimlikleri be­
lirlendi ve beşinin de Lübnan 
pasaportlu oldukları anlaşıl­
dı.
Portekiz İçişleri Bakanlı­
ğından yapılan açıklamaya 
göre teröristlerin uzun bir iş­
gal eylemi planladıkları, an­
cak bunu başaramadıkları 
ileri sürüldü.
Saldırgan Ermeniler’in da­
ha önce Türk Elçiliğine vize 
almak için geldikleri ancak 
kimliklerinin sorulması üze­
rine bu istemden vazgeçtikle­
rini de belirlendi.
(  A yrıntılı Haber 7. S a y fa d a )
Le Monde: 
u Fransa, BM'nin 
Ermeni soykırımını 
kabul etmesini
Dursun Aksoy’u öldüren ASALA militanı Hüsnü Göl, Mar­
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Hüsnü Göl'ün annesi:
«Ne davası,
biz Türk'üz»
v ____
•  Baba Abao, Türkçe konuşamıyor. 
Sinir krizleri geçiren anne Ustiyan 
ise, "Ben böyle bir evlât doğur­
madım. öldürdükleri bizim temsil­
cilerimiz. Her şeyi yapıyoruz, hangi 
Müslümandan ayrıcalığımız var?”
Ç Haberi 6. Sayfada )
SEMERCİ YAN 
FRANSA'DA GÖZALTINDA
Yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan Orly 
katliamı tertlpçllerinden Türk uyruklu O- 
hannes Semerclyan, Kudüs Ruhban Oku- 
lu'nda okuduktan sonra Lübnan'da terörist 
olarak eğitilmiş. 1979 yılında İstanbul'dan 
ayrılan Semerclyan, Paris'e yerleştikten 
sonra ASALA içerisinde aktif görevlerde 
bulunmuş. Babası Simon Semerciyan'ın 
1980 yılında Paris'te ölmesinden sonra, 
kendisi gibi ASALA militanı olan kızkarde- 
şi Ayda ve annesi llizia ile birlikte oturan 
Semerciyan, şu anda Fransız polisince 
gözaltında tutuluyor.
•  Baskın sırasında ele 
geçirilen otomobilde 
bol miktarda patlayıcı 
madde ile yiyecek bu­
lundu
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•  Aksoy’un katili Hüsnü Göl’ün babası, annesi ve 
üç kardeşi ile Orly saldırısında bombayı ha­
zırlayan Nayır'ın iki kardeşi poliste ifade verdi
6 M illiyet HABERLER 29 TEMMUZ 1983
Polis, Ermeni katillerin Türkiye
işbirlikçilerini araştırıyor
NUMAN CEYHAN
T ÜRK polisi, Brüksel İda­rî Ataşemiz Dursun Ak- soy’un şehit edilmesi ve 
Fransa Orly Havalimanı'ndaki 
katliam olaylarıyla ilgili yaptığı 
soruşturmada önemli bilgiler el­
de etti. Ataşemiz Aksoy’u şehit 
eden ve Orly katliamını gerçek­
leştiren ASALA militanlarından 
Soner Nayır, Hüsnü Göl’ttn 
İstanbul’daki yakınlan ifadeleri 
alınmak üzere gözaltına alındılar 
ve daha sonra serbest bırakıldı­
lar. İstanbul Siyasî Polisince üç 
Türk uyruklu ASALA militanı 
hakkında toplanan bügiler ilgili 
makamlara ivedilikle bildiriliyor. 
İçişleri Bakanlığı yetküileri, sı­
nır kapılarına ikinci bir uyanda 
bulunarak giriş çıkışlann özenle 
denetlenmesini istedi. Orly katli­
amı ile ilgili resmî bilgi istenen 
Fransız Interpol’ü suskunluğunu 
sürdürüyor.
İstanbul'daki
gelişmeler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Siyasî Şube bünyesinde oluştu­
rulan özel timler çalışmaları so­
nunda ASALA militanı Türk uy­
ruklu Ermenilerin soy kütükle­
rini saptayarak Türkiye’deki ya­
şamlarıyla yurt dışındaki yaşan- 
tılan arasında bağlantılar kurdu. 
Soruşturmalar sırasında Soner 
Nayır, Hüsnü Göl ve Ohannes 
Semcrciyan adlı Uç Ermeni mili­
tanının Türkiye’deki işbirlikçileri 
polisçe sıkı bir şekilde aranıyor.
Aksoy'un katili Göl
14 Temmuz 1983 tarihinde 
Brüksel’de İdarî Ataşemiz Dur­
sun Aksoy’u şehit eden ASALA 
militanı Ermeni Hüsnü Göl’ün 
1958 yılında Siirt’te doğduğu 
saptandı.
Hollanda’da yakalanarak tu-
Hüsnü Göl’ün annesi, babası ve Uç kardeşi İle Soner 
Nayırîın İki kardeşinin ifadelerine başvuruldu
tuklanan Hüsnü Göl’Un Siirt ili 
Beşiri ilçesi Barınç Sokağı nüfu­
suna hane 13, Cüt 16, Sahife 172 
numarada kayıtlı olduğu saptan­
dı. Baba adı Abdo, anne adı Us- 
tiyan olan militan Hüsnü Göl’ün 
yurt dışında ASALA’mn yanı 
sıra TÎKKO içerisinde de faali­
yetlerde bulunduğu bildirildi.
İstanbul Siyasî Polisi Hüsnü 
Göl’ün babası Abdo, annesi Us- 
tıyan, abisi İskender, kız kardeşi 
Şehrizaman ve Altun Göl’ ü dün 
evlerinde yakalayarak ifadelerini 
almak üzere gözaltına aldı ve 
daha sonra serbest bıraktı.
Yapılan soruşturma sırasında 
Hüsnü Göl’ün 1966 yılında aile­
siyle birlikte Siirt’ten İstanbul’a 
gelerek B eyoğ lu ’ na yerleştiği 
saptandı. 1967 yılında önce 
Eminönü Gedikpaşa Protestan 
llkokulu’ nda okuyan H üs­
nü Göl daha sonra naklini 
Tuzla Protestan tlkoku lu ’na 
aldırarak yatılı okumaya başladı. 
1972 yılında ilkokulu bitiren Göl 
öğrenimine devam etmeyerek 
önce birkaç yerde çırak olarak 
çalıştı. Daha sonra Pangaltı 
Halaskârgazi Caddesi’ndeki Kur 
ken Kürk adb dükkânda beş yü 
çalıştı. Çalışırken ilkokuldaki ar­
kadaşı Melik Set Sekmen ile sık 
sık görüşen Hüsnü Göl ailesine 
Hollanda’ya gitmek istediğini 
söyledi. Yakınlarınca Melik’in 
etkisi altmda olduğu bildirilen 
Hüsnü Göl 1979 yılında okul ar­
kadaşıyla birlikte Hollanda'ya 
gitti. Melik’le birlikte Almelo'da 
önce Göçmen Bürosu’na başvu­
ran Hüsnü Göl daha sonra bir 
lastik fabrikasında işçi olarak 
çalışmaya başladı.
G Ö L ÜN  K A R D E Ş L E R İ
Siyasî Polis, Hüsnü Göl'ün 
kızkardeşlerl Şehrizaman ve 
Altun Göl ile ağabeyi 
İskender GOI'Ü, genişletilen 
soruşturma amacıyla 
gözaltına aldı. İskender 
GOl'ün poliste Türkçe 
bilmediğini söylediği, 
Ermenice çeviri yapacak 
tercüman istediği öğrenildi.
Katil Ermeni Hiisnü Göl'ün 
ağabeyi:«Yaptıysa 
ona lanet olsun»
9  Anne Ustiyan: “ Kardeşçe geçindiğimiz Türk insanları­
nın yurt dışındaki temsilcilerini öldürecek bir evlât 
doğurmadım”
B EYOĞLU Tarlabaşinda bakımsız bir vakıf a- partmanının ikinci ka­
tindayız. Bir şatoyu andıran 
apartmanın büyük ve oldukça 
zor açılan demir kapısından gir­
dikten sonra naylonla kaplanmış 
ahşap merdivenlerden çıktığımız 
ikinci katta, ölüm sessizliği 
vardı.
Apartmanın ikinci katında, 14 
Temmuz günü Brüksel’de İdarî 
Ataşemiz Dursun Aksoy’un katil 
zanlısı olarak Hollanda polisince 
tutuklanan A S A L A  militanı 
Hüsnü Göl’ün, annesi, babası ve 
kızkardeşleri oturuyor. Evin içi 
sade bir şekilde döşenmiş. Köşe­
deki sedirde uzanan 75 yaşındaki 
Abdo Göl, Türkçe bilmediğinden 
oğlunun işlediği iddia edilen ci­
nayetten bile habersiz. Abdo 
Göl’den başka ailenin bütün bi­
reyleri olaydan duydukları ü- 
züntüden bitkin haldeler.
Olayın duyulmasından sonra 
polisçe gözaltına alınarak, ifade­
lerine başvurulup serbest bırakı­
lan, Hüsnü Göl’ün ağabeyi İs­
kender Göl, annesi Ustiyan Göl 
ve polisin ifadesine bile baş­
vurmadığı babası Abdo Göl bizi 
ağırlıyorlar. İfadeleri alınarak 
serbest bırakılan, A S A L A  
militanının kızkardeşleri Şehri­
zaman ve Altun, işlerinin başına 
d ö n m ü ş l e r .  G a z e t e c i  
olduğumuzu söyleyince o zaman 
Ustiyan Göl ve İskender Göl, 
baba Abdo Göl’den olayı sakla­
mam koşuluyla röportaj isteğimi 
kabulleniyorlar.
Anne Ustiyan, “ Ben böyle bir 
evlât doğurmadım" diye başlıyor 
söze. "Kardeşçe geçindiğimiz 
Türk insanlarının, yurt dışındaki 
temsilcilerini öldürecek bir evlât 
doğurmadım" diyor, Türkçesi 
yettiğince.
İskender, annesinin olayı du­
yunca sinir krizleri geçirdiğini 
söylerken , Ustiyan Göl 
anlatmaya devam ediyor:
"Ne davası, hangi dava? Biz 
Türküz. öldürdükleri bizim 
temsilcilerimiz. Seçiyoruz, seçili­
yoruz, alıyoruz, satıyoruz hangi 
Müslümandan ayrıcalığımız var. 
Vatansa vatanım ız, devletse 
devletimiz, her şeyimiz var, 
Türkiye’miz var, hangi Ermenis­
tan'dan bahsediyor bu kahpe 
A S A L A . . . "
Sözünün burasında durup se­
sini alçaltıyor, “ Yapamaz Hüs­
nü”  diyor, "Benim bildiğim 
Hüsnü, benim oğlum Hüsnü ya­
pamaz"...
Tekrar sinir krizleri tutan an­
nesini yatıştırmaya çalışan İs­
kender Göl, bir yandan da anla­
tıyor:
“ Kardeşim Türkiye’de çok iyi 
bir insandı. Hollanda’ya gittik­
ten sonra bozuldu. Nasıl oldu 
anlamıyorum. Bize hiç bir şey­
den bahsetmezdi, yazdıklarında 
hep havadan, sudan şeyleri anla­
tırdı.”
Kardeşinin ilkokul mezunu ol­
duğunu ve kültürünün pek geliş­
mediğini de ifade eden İskender, 
“ Avlıyor o ASALA köpekleri, 
yurt dışında. Masum çocukları 
avlıyorlar. Dikkat ediyorum 
teröristlerin çoğu ilkokul me­
zunlan. Parayla satın alıyorlar” 
diyor.
Sülalesinin yüzyıllardır Türki­
ye’de yaşadığını ve şimdiye ka­
dar hiç bir yakınından Ermeni 
kıyımı diye bir şey duymadığını 
da belirten İskender Göl, konuş­
masını şöyle sürdürüyor:
“ Aksoy olayına kadar Hüs- 
nü'nün terörist olduğunu bilmi­
yordum. Hâlâ onun böyle bir şey 
yapacağına inanamıyorum. Yap­
tıysa lanet olsun ona. En ağır 
şekilde cezasını bulsun. Yüz ka­
ramız oldu bizim. Utancımızdan 
dışarı çıkam ıyoruz. Türk 
insanlarından gördüğümüz iyi­
liği, gitsek Fransa göstermez. 
ASALA lanetlenmiş bir örgüt. 
Olmayan hayalî bir dava peşin­
de. ASALA büyük devletlerin 
Türkiye'ye yönelik emellerinin 
bir oyuncağı, bir piyonudur. 
Duyduğumuza göre ASALA 
yurt dışında APO’cularla aşın 
solcularla işbirliği yapıyormuş. 
Köpekler Türkiye’ deki huzu­
rumuzu bozmak Türk insanını 
bize karşı kışkırtmak istiyorlar. 
Aynı koşullarda aynı olanaklarla 
yaşadığımız Türklerden değil, 
ASALA köpeklerinden çekiniyo­
ruz. Bütün insanlığın yüz karası 
olan ASALA, Ermeni cemaati i- 
çin bir ihanet şebekesidir.”
Göl ailesinin evinden ayrılır­
ken baba Abdo Göl, kendi şive­
siyle oğluna soruyor, “ Ne istedi­
ler o beyler" diye...
Hollanda'da tanıştığı Mardin’ - 
li Güllü ile 1981 yılında evlenen 
Hüsnü Göl’ün Armenak adlı iki 
yaşındaki kızından başka yeni 
doğan bir kız çocuğu daha bulu­
nuyor. Hollanda Almelo’da Men- 
nistenhoek 31 7607 D .B. adresin­
de oturan Hüsnü Göl’ü ASALA 
örgütüne arkadaşı Melik Set 
Sekmen’ in soktuğu iddia edili­
yor. Melik Set Sekmen’ in 25 
Temmuz 1982 tarihinde İstan­
bul'a gelerek 15 gün ailesinin 
yanında kaldıktan sonra Hollan­
da’ya döndüğü saptandı.
Ohannes bemerciyan
Orly katliamından sonra 
Fransız polisince ilk yakalanan 
ASALA militanı Suriye uyruklu 
1954 doğumlu Varacian Garbis- 
yan verdiği ifadede katliamı 
Türk uyruldu Ermeni Ohannes 
Semerciyan ile organize ettikle­
rini söylemişti. Bunun üzerine 
harekete geçen Fransız polisi 
Türk uyruldu teröristi katliam 
tertipçisi olarak yakalayıp göz­
altına almıştı.
Fransa’dan alman bu bilgiler­
den sonra başardı bir soruşturma 
sonunda İstanbul Siyasî Polisi 
ASALA m ilitanı Ermeni 
Ohannes Semerciyan’ ın 1954 yı­
lında İstanbul’da doğduğunu 
saptadı. Derinleştirilen soruş­
turma sonunda baba adı Simon, 
ana adı llizia olan Ohannes Se­
merciyan’ ın Kudüs Ruhban 
Okulu’nda okuduğu ve Lüb­
nan’da eğitim gördüğü belirlen­
di.
A S A L A  militanı Semer- 
ciyan'ın ilkokulu ı İstanbul’da 
Bağlarbaşı Nersesyan Yermonya 
Ermeni Okulu’nda bitirdiği ve 
daha sonra çeşitli yerlerde ça­
lıştığı bildirildi. İstanbul Em­
niyet Müdüriüğü’nden 21 
Temmuz 1972 tarihinde 
46103/352668 dosya numarası ile 
“ TR-C-384480”  seri sayılı pasa­
port alan Ohannes Semerciyan, 
1973 ydı başında Kudüs’e gitti. 
Kudüs Ruhban Okulu’nda üç yıl 
okuduktan sonra ASALA tara­
fından 1976 yılında Lübnan’da 
altı ay terörist olarak eğitildi. 
Aynı yıl Türkiye’ye dönen Se­
merciyan üç yıl İstanbul’da aile­
sinin yanında kaldı. 20 Eylül 
1979 tarihinde pasaportunu bir 
yıl temdit eden Semerciyan 
Fransa’ya giderek Paris’e yerleş­
ti.
Paris'de Ermeni arkadaşlarıy­
la sık sık toplantılara katılan Se- 
merciyan’ın çeşitli Ermeni ör­
gütlerinde çalıştıktan  sonra 
A S A L A ’ ya g eçtiğ i belirtildi. 
1937 Sivas ili Divriği doğumlu 
olan Ohannes Semeıriyan'ın. 
babası Simon Semerciyan'ın da 
1979 yılında tedavi olma amacıy­
la Fransa’ya gittiği ve 1980 yı­
lında öldüğü öğrenildi. Ohannes- 
le birlikte önce gözaltına alına­
rak sonra ikâmete rapten serbest 
bırakılan annesi llizia’nın Sivas 
ili Kangal ilçesi doğumlu olduğu, 
İstanbul Emniyet. Müdürlü- 
ğü’nden aldığı “ TR-E-429446”  
seri sayılı pasaportla İstan­
bul’dan 1980 yılında Paris’e 
gittiği bildirildi. Ermeni teröris­
tin ASALA müitanı kız kardeşi 
19 yaşındaki Ayda Semer- 
ciyan’da annesiyle birlikte “ TR- 
E-429449”  seri sayılı pasaportla 
İstanbul’dan Paris’e gitmiş.
Ohannes Semerciyan’ ın baba­
sının ölümünden sonra annesi ve 
kız kardeşiyle birlikte "Paris Ar- 
nouvüle Les Genesse 9,»400”  ad­
resinde oturduğu saptandı. Se- 
ınerciyan’lann İstanbul’da Ka­
dıköy Kuzguncuk'ta oturdukları 
ve fakir bir aile olarak tanındık­
ları bildiriliyor.
Nayır hakkındaki 
soruşturma sürüyor
Orly katliamında kullanılan 
bombanın yapımcısı olduğu 
saptanan hain ASALA militanı 
Soner Nayır’uı yurt dışında 
aranması sürerken İstanbul ve 
Sivas’da ailesi hakkındaki soruş­
turma devam ediyor.
İstanbul’da gözaltına alınan 
Nayır'mm diş teknisyeni kardeşi 
Levent Nayır ile marangoz kar­
deşi Aminak Nayır Siyasî Polis’e 
Soner hakkında bilgi veriyorlar. 
Levent ve Aminak Nayır’in ifa­
delerinde Soner hakkında fazla 
bilgi sahibi olmadıklarını ancak
ASALA eylemlerini nefretle kar­
şıladıklarını belirttikleri öğrenil­
di.
Fransız Interpolu 
susuyor
Orly katliamı hakkında bilgi 
vermesi beklenen Fransız înter- 
polü'nünbütün ısrarlara rağmen 
henüz yazışmalara yanıt verme­
diği öğrenildi. Uluslararası ant­
laşmalara ters düşen Fransız In- 
terpolü’nün tutumu Türk Inter-
SEMERCİYAN'IN 
ANNESİ, BABASI
H er saldırıdan 
sonra aynı oyun...
Kıbrıs Rum 
ordusu 
alarma geçti
AKAY CEMAL LEFKOŞA 
Türkiye’nin Lizbon Bü­
yükelçiliği konutuna yapılan 
Ermeni saldırıları nedeniyle 
Kıbrıs Rum kesiminde millî 
muhafız ordusu yeniden 
alarm durumuna geçirildi.
Silahlı saldırıdan sonra 
Rum polisinin de teyakkuz 
durumuna getirildiğini belir­
ten Rum yetkilileri gerekçe 
olarak, “ Herhangi bir ihti­
male karşı teyakkuz duru­
munda bulunulduğunu" be­
lirttiler.
Ermenilerin hemen her sal­
dırısından sonra Rum kesi­
minde ordunun alarma geçi­
rilmesi saldırıların Rumlar 
tarafından desteklendiği ve 
Güney Kıbrıs’ın bellibaşlı 
Ermeni örgütlerinin sığınak 
yerlerinden biri olduğuna 
ilişkin görüşlere ağırlık ka­
zandırıyor.
IERMENİ TERÖRÜ...h
BBC televizyonu, Dışişleri Bakam He 
söyleşi yayınladı
Türkmen: «Her ülke Portekiz gibi 
davransaydı, bn noktaya gelinmezdi»
LONDRA’da bulunan Dış­işleri Bakanı İlter Türk­men, “ Portekiz hükümeti 
kararlı ve cesur davranmıştır. 
Eğer başka hükümetler de aynı 
şekilde hareket etseydi. Ermeni 
terörü hiçbir zaman bugün ulaş­
tığı boyuta varamazdı”  dedi. Liz­
bon saldırısı ardından, BBC tele­
vizyonunun “ Newsnight”  prog­
ramına bir söyleşi veren Türk­
men, Ermeni terörü konusundaki 
görüşlerini açıkladı. Programın 
sunucusu ile Türkmen arasındaki 
söyleşi şöyle geçti:
BBC: Sayın Türkmen, iddiaya 
göre, Ermenilerin seçtiği saldın
ı BBC muhabirinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Ba­
kanımız, tüm ülkeleri uluslararası terörizmin bir parça­
sı olan Ermeni terörüne karşı işbirliği yapmaya çağırdı.
hedeflerinin başında geliyorsunuz. 
Siz ve diğer Türk diplomatlar bu 
durumu nasıl karşılıyorsunuz?
Türkmen: Ermeni teröristlerin 
dünyanın çeşitli yerlerinde Türk 
diplomatlara karşı giriştiği saldı- 
nlar, onlan görevlerini yapmak­
tan asla ahkoyamamıştır. El­
bette bazı güvenlik önlemleri alı­
yoruz. Ama günümüz dünyasın­
da hiçbir yerde aşılamayacak gü-
Slmon Semerciyan
polü’nce kınandı.
Uzun süre Ermeni terörüne 
göz yuman Fransa’nın şimdi ise 
Türkiye’ye olay hakkında bilgi 
vermekten kaçınması diplomatik 
çevrelerce olumsuz karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı sınır kapıla­
rına ve il emniyet örgütlerine 
ASALA militanlarının faaliyet­
leri ve Ermeni terörü ile ilgili 
ikinci bir uyarıda bulundu. B a­
kanlıkça yapılan uyarıda giriş ve 
çıkışlann sıkı bir şekilde denet­
lenmesi, şüpheli şahısların kont­
rol altma alınması ve ASALA 
eylemlerini lanetleyen masum 
Türk yurttaşı Ermenilerin can 
güvenliklerinin koruma altma 
alınması isteniyor.
İstanbul Siyasî P o lis i’nin 
operasyonları ve başarılı soruş­
turmalarının A SA L A ’nın Tür­
kiye’deki bazı istihbarat kay­
naklarını ortaya çıkardığı, önü­
müzdeki günlerde önemli geliş­
melerin olacağı öğrenildi.
Hollanda İstihbarat Teşkilâtının raporu:
Fransa, Ermeniler hakkında 
çok önemli belgelere sahip
LAHEY, AKAJANS
Hollanda'nın Almelo ve Werden kentlerinde 
yaklaşık 400 Ermeni’nin evinde yapılan ope­
rasyonlarda silah ve patlayıcı madde bulunması 
ve Brüksel İdarî Ataşemiz Dursun Aksoy’un ka­
tillerinden birinin yakalanmasından sonra, Hol­
landa İstihbarat Teşkilâtı BVD’nin Hollanda’da­
ki Ermenilerle ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak 
Adalet Bakanlığı'na verdiği bildirildi.
Yapılan operasyonlarda Ermenilerin genellikle 
silah bulundurduklarının saptanması ve böl­
gedeki sayılan 4 bin civannda olan Türklerin 
tepkisinden korkulması üzerine BVD, Ermeniler 
hakkında detaylı bilgiler içeren bir rapor hazır- 
ladıv Raporda, özellikle Fransa'nın elinde Er­
menilerle ilgili çok önemli bilgi ve belgelerin 
bulunduğuna işaret edildiği öğrenildi.
ö te  yandan 1976 yılından beri Hollanda’da 
mülteci muamelesi gören, Wierden-Almelo çev­
resine yerleşen Ermenilerle ilgilenen Papaz 
C. Steneker, "Bu bölgede ikâmet etmekte olan
Ermenilerin tamamının kötü olduğuna inan­
mıyorum”  dedi. Papaz Steneker, “ Ancak böl­
gedeki Ermenilerin, akrabaları aracılığıyla Fran­
sa ve Belçika'daki Ermenilerle sürekli temas ha­
linde olduklarım da itiraf etmek mecburiyetin­
deyim”  şeklinde konuştu. Papaz Steneker, böl­
gede E rm en iler in  isk an  soru n la r ıy la  
ilgilenmesiyle tanınıyor.
Bu arada, Dursun Aksoy’a saldın düzenleyen 
iki Ermemden biri olarak Almelo’da yakalanan 
ve Belçika’dan getirilen görgü tanıklannca teşhis 
edilen Hüsnü Göl adlı kişinin geçen yıl 
Hollanda'da öldürülen Nubar Yalımyan’ ın aile­
siyle sürekli ilişki içinde bulunduğu haberi 
çeşitli kaynaklarca doğrulandı.
Belçika polisi, Hüsnü Göl'ün Türk adı taşı­
masına rağmen kimlik değiştirmiş bir Ermeni 
olabileceğini belirtirken. Hüsnü Göl’ün yasa dışı 
TİKKO üyesi olması olasılığı üzerinde de duru­
luyor. _____________
ABD Dışişleri sözcüsü, terörist saldırılarına karşı çok 
daha etkin önlemler alınması gerektiğini belirttiT E P K İ L E R -
ABD HÜKOMtTİ SALDIRIYI KINADI
MİLLİYET HABER 
MERKEZİ
Dışişleri Bakanlı­
ğı, bir açıklama 
yaparak Ermeni 
teröristlerin Lizbon’daki Türkiye 
Büyükelçilik konutuna yapılan 
saldırıyı şiddetle kınadı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Alan Romberg tarafın­
dan yapılan açıklamada şöyle 
denildi:
“ Silahlı dört saldırganın patla­
yıcı maddeler kullanarak Türkiye 
Büyükelçiliği konutunu zorla
ele geçirdiklerini öğrendik. Yük­
sek düzeyde bir yetkilinin (di pio-
ERMENİ YURTTAŞ ASALA'YA AÇIK 
MEKTUP YAZDI
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Aram PakyüZ: «Alnımıza leke 
sürüyorsunuz. Türkiye'den 
hesap sormak size mi düştü»
•  “Bizler Türkiye Ermeniler! olarak rahat ve huzur için­
deyiz” diyen Ermeni yurttaş, ASALA’yı lanetledi
matın) eşi ve bir güvenlik görev­
lisi saldırı sırasında öldürüldü. 
Aralarında çocukların da bulun­
duğu çok sayıda kişi de ağır ya- 
rulundı. Saldırganların kendileri- 
de, daha sonra üzerlerinde bulu­
nan patlayıcı maddeleri bina içe­
risinde patlatarak öldüler.
Ermeni Devrimci Ordusu adlı 
bir örgüt bu olayın sorumluluğu­
nu üstlenmiştir.
Bu saldırı uluslararası toplu­
mun, bu gibi acımasız terörist 
saldırılarına son vermek için da- 
hu güçlü önlemler ulmusı gerek­
tiğini bize bir kez daha acı bir şe­
kilde hatırlatıyor.
Türk hükümetine ve bu saldı­
rının kurbanlarının ailelerine de­
rin üzüntülerimizi iletiriz.”
F.Almanya
Federal Almanya hükümetin­
ce Bonn’da yayınlanan bildiride 
Lizbon'daki Türkiye Bttyükelçili- 
ği’ne yapılan saldın şiddetle kına­
narak “ Almanya'nın nereden ge­
lirse gelsin teröre karşı olduğu" 
belirtildi.
Madrid toplantısı
Madrid’te devam eden Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
İzleme ToplantBi’nda saldırının 
kınanması amacıyla bir dakikalık 
saygı duruşunda bulur-'da ve 
söz alan konuşmacılar terör konu­
sunda işbirliği çağrısında bulun­
dular.
KTFD Başkanı Rauf Denktaş, 
Lizbon’da saldırganların yok e- 
dilmesinin alınacak kesin ted­
birlerle bu tür olaylara hiçbir 
yerde fırsat verilmeyeceğini vur­
guladığını söyledi.
D e n k t a ş ,  E r m e n i l e r i n  
tuttukları yolun sadece kendile­
rine zarar verebilecek bir yol 
olduğunu ifadeyle, “ Bir şey 
yapamanın üzüntüsü i- 
çerisindeyiz. Mıhçıoğlu ailesine 
K ıbrıs Türk toplum u adına 
başsağlığı dileriz”  dedi.
Siyasî partiler
Milliyetçi Demokrasi Parti­
si’nce dün yayınlanan genel baş­
kanlık bildirisinde “ Dışarıda 
her diplomatımıza, Türk’e karşı 
sıkılan kurşun aslında devleti­
mize sıkılmaktadır”  denildi ve 
Ermeni terörü .kınandı.
Halkçı Parti Genel Başkanı 
Necdet Calp, Ermeni törerist- 
lerin dün Lizbon’da gerçekleş­
tirdikleri saldın olayı ile ilgili, 
"Caniler, giriştikleri insanlık dışı 
cinayetlerin hesaplanın er geç 
vereceklerdir”  dedi.
Calp, AN KA'ya yaptığı açık­
lamada. “ Ermeni canilerin Liz­
bon Büyükelçiliği'ne karşı giriş­
tikleri kanlı eylem karşısında 
ulusça duyduğumuz nefreti bir 
kez daha dile getiriyor, Ermeni 
katillerin bu insarnk dışı 
cinayetlerinin hesabım er geç ve­
receklerine dair inancımızı tek­
rarlıyoruz”  dedi. (ANKA)
Katil Ermeni 
Soner Nayır'ın 
Berlin'de görüldüğü 
öne sürüldü
BERLİN, AKAJANS
Ermeni terör örgütü ASALA’- 
mn bomba imalatçısı olarak tanı­
nan ve her yerde aranan Türk uy­
ruklu Ermeni Soner Nayır’ın 
Berlin’in cn büyük tren istasyo­
nunda görüldüğü ve konsoloslu­
ğumuza haber verildiği bildirildi.
Berlin Konsolosluğu yetkilile­
ri iki vatandaşımızın isim ve ad­
reslerini de vererek terörist Na- 
yır’ı Berlin Zoo tren istasyo­
nunda elinde bir torba ile gör­
düklerini, kendisini gazetelerde 
çıkan resimlerden tanıdıklarını 
bildirdiklerini söylediler.
G a z e t e m i z e  bir mektupgönderen Aram Pakyüz adlı Ermeni vatandaşı­
mız, Ermeni teröristleri ağır bir 
dille suçlayarak, “ Türkiye’den 
hesap sormak size mi düştü. 
Ruhsuz caniler. Hepinizin canı 
cehenneme. Tonn’nın gazabına 
uğrayasınız”  dedi.
G a z e t e m i z  M i l l i y e t ’ e ,  
“ A S A L A  Cinayet Şebekesine 
Açık Mektup” adı altında duygu 
ve düşüncelerini sert bir dille 
eleştiren Aram Pakyüz,  
gönderdiği mektupta aynen şun­
ları yazıyor:
“ Size sesleniyorum ey Ermeni 
ulusu ndınodnuyet bataklığına 
saplanmış, elleri kanlı caniler.
Bir asırdır bu masum ve çalış­
kan milletin başına ne geldiyse 
müsebbibi hep sîzler oldunuz. 
Ermeni milleti adına cinayet 
işlemek yetkisini kimler veriyor­
sa size onlarda sizin gibi kahrol­
sun. Bir asırdır bu milletin 
mukadderatıyla oynuyorsunuz. 
Ve böylelikle bu toplumun huzu­
runu ve rahatını kaçırıyorsunuz. 
Acaba bu kanlı cinnyetlerden 
eline ne geçmiştir? Nefretten 
başka, eskiden sizin gibi canilere
komilucı derlerdi. Şimdi ise terö­
rist diyorlar. Bu milletin alnın­
dan bu lekeyi ne zaman sileceksi­
niz. Bizim sîzlerden bir şey 
istediğimiz yoktur. Rahat bıra­
kın bu insanları. Dünyanın her 
köşesine dağılmış olan bu İnsan­
ilin n sîzlerden nefret ettiğini hâlâ 
öğrenemediniz mi?
Sizden bu topluma şimdiye 
kadar ne yarar geldi ki bundun 
sonra da grisin. Bir zamanlar 
Fransız’ ın, Ingiliz’ in, Rus’un fi­
leti oldunuz da sonunda avucu­
nuzu yalamadınız mı?
Ey gafiller, aklınızı başınıza 
toplayın. Bu kıuılı eylemleriniz­
le, bu toplumun yaşadığı ülkele­
rinde bOe, sayenizde sevimsiz 
hide geliyorlar. Alnımızu kara le­
ke sürüyorsunuz. Türkiye’den 
hesap sormak size mi düştü. 
Ruhsuz caniler. Hepinizin cunı 
cehenneme, Tanrı’nın gazabına 
uğrayasınız.
Bizler Türkiye Ermeniler! ola­
rak, rahat ve huzur içindeyiz. 
Ama sîzlerin bizi tedirgin etmeye
ne hakkınız var. Yaptığınız 
kötülükler hem size, hem millete 
oluyor. Boş hayalleri bırakın da 
doğru yola gelin."
Aram Pakyüz
Le /Monde: ıtFranso, BM'nin Ermeni 
soykırımım kabul etmesini istiyorn
MİŞEL PERLM AN—PARİS
Ünlü Le Monde gazetesi dün akşamki sayısında, “ Fransa’nın, 
1915 Ermeni soykırımının Birleşmiş Milletler tarafından tanınma­
sını temenni ettiğini”  birinci sayfasının yansım kaplayan bir 
manşetle bildirdi.
Söz konusu sorunun özellikle "Hükümet yetkililen ve bu 
arada İçişleri Bakanı (Gaston Defferee)”  tarafından ele alındığım 
ifade eden gazetenin yazarlanndan Edwy Plenel Fransa’yı “ Batı 
uluslan arasında, şu anda, kuşkusuz. Ermeni toplumunun tarih 
için sürdürdüğü mücadelede, en güvenilir ve en sürekli 
müttefiki”  olarak tanımladı.
Batılı müttefiklerin Lozan Antlaşması yla “ Ermeni ulusunun 
haklarını kurban ettiklerini”  öne süren yazar Fransa'nın, 
sosyalistler iktidara gelmeden önce bu durumu düzeltmek üzere 
10 Mayıs 1981’den önce ve “ O günden bu yana da sessiz bir ulus­
lararası faaliyetle”  prensip açısından harekete geçtiğini de ifade 
etmek t©
“ Ermeni soykırımının”  tanınmasından yana 1981'den beri 
Fransız yetkililerince yapılmış çeşitli demeçleri anımsatan 
Le Monde, bundan bir süre önce Birleşmiş Milletler insan 
Haklan Komisyonu’nun “ soykınm cürmü” nün incelenmesini 
tamamlamak üzere yeni bir raportörün atanışının kararlaştı­
rıldığını belirtiyor.
«Kamikaze operasyonu»
Lizbon’daki kanlı saldın tüm Fransız kitle iletişim araçlarında 
başlıca haber olarak yer aldı. Gerek radyolarda gerekse tele­
vizyonda, Portekiz'de, şimdiye değin kendisinden fazla söz ettir­
memiş “ Ermeni Devrimci Ordusu” nun (ARA) eylemi genellikle 
“ intihar operasyonu”  biçiminde nitelendi. t (
örneğin, Liberation gazetesi birinci sayfasında “ Lizbon da 
Ermeni intihar komandosu” nun kanlı eylemini haber verirken, 
Le Matin gazetesi "Lizbon’da Ermeni kamikazeleri"nden, Le 
Quotidien de Paris gazetesi “ Lizbon’daki kamikaze koman- 
dosu” ndan söz etmekte.
Ayrıca, Le Figaro gazetesi "Yine Ermeni Terörizmi baş­
lığıyla Portekiz'deki terör olayım haber verirken, tedhişçileri 
“ intihar komandosu”  olarak niteledi. France-Soir gazetesi de 
tüm birinci sayfasını bu olaya ayırarak teröristlerin patlama 
sonucu intiharı seçtiklerini yazdı.
venlik önlemleri, koruma önlem­
leri yoktur. Gene de bu terör 
olaylarından etkilenen bir diplo­
mat bulunmamaktadır.
BBC: Bu teröristlerin talebi,
70 yıl önce meydana gelen olayla­
rın aslında bir katliam olduğunun 
kabul edilmesi ve kendilerine bir 
tazminat ödenmesi. Buna nasıl 
bir karşılık verebilirsiniz?
Türkmen: Böyle bir talebin 
herhangi bir dayanağı bulunma­
dığı kanısındayım.
BBC: Eğer bağımsız bir Er­
meni devleti olamayacaksa, bir 
tazminat söz konusu değilse, 
yapabileceğiniz pek bir şey yok 
demektir. Bu terörü önleyecek 
bir küçük jest yapamaz mısınız?
Türkmen: Eğer bir jest yapıla­
caksa, bunu yapması gereken, 
bu terör olayım başlatan Er- 
menilerdir. Bu hayalden vazgeç­
meli, teröre son vermelidirler. 
Bence bu terör hareketi kendisi­
nin yarattığı ateşte yok olacak­
tır.”
BBC: Ama siz bu noktada 
bunu önleyedek pratik bir şey 
yapmalısınız. Ne de olsa bomba­
lama ve cinayetlerden hükümeti­
niz de bir ölçüde sorumlu olmak.
Türkmen: Dünyada şu kanıt­
lanmıştır ki, terörle mücadelede 
en iyi politika hiç taviz verme­
mektir. Sanırım bu yolu izleyen 
tek hükümet de biz değiliz.
BBC: Bir bakıma bu bir iç 
çekişme. Ama bu olaylarda ma­
sum birçok kişi, örneğin Orly’de 
bulunanlar da zarar görüyor.
Türkmen: Elbette. Bu prog­
ramın sunuşunda da belirttiğiniz 
gibi, Ermenilerin sadece Türk 
hedeflerine saldırdıkları doğru 
değil. Başka hedeflere de saldırı­
yorlar, masum insanları öldürü­
yorlar. Lizbon saldırısına ilişkin 
olarak gösterdiğiniz sahneler Er­
meni terörünün barbarlığının bir 
kanıtıdır. Buna verilecek tek ya­
nıt toplu bir yamt olabilir. Bütün 
ülkeler uluslararası terörizmin 
bir parçası olan Ermeni terörüne 
karşı çıkmalıdır. Hemen belirte­
yim ki, Portekiz hükümeti karar­
lı ve cesur davranmıştır. Eğer 
başka hükümetler de aynı şekilde 
hareket etseydi, Ermeni terörü 
hiçbir zaman bugün ulaştığı bo­
yuta ulaşamazdı.
BBC: Peki, bu teröristleri tes- 
bit konusunda siz ne yapıyor­
sunuz? örneğin Türk gizli poli­
sinin bunları tesbit etmek için 
Batı Avrupa’da faaliyet göster­
diği doğru mu?
Türkmen: Hayır, hayır. Bizim 
resmen terörizme bulaşmamız 
söz konusu olamaz.
BBC: Peki, bunların nasıl ör­
gütlendiği, nerede yuvalandığı 
konusunda bir şey yapmıyor 
musunuz?
Türkmen: Başka ülkelerin po­
lis örgütleriyle işbirliği yapıyo­
ruz, Bunların merkezlerinden bi­
rinin Beyrut olduğunu biliyoruz.
BBC: Yani Fransız hüküme­
tinin tutumundan memnun değil­
siniz?
Türkmen: Elbette. Umuyoruz 
ki, Orly'de olup bitenler Fran­
sa’yı bu terörün boyutu konusun­
da uyandırmıştır.
BBC: Sizce bunun bir çözümü 
var mı, yoksa bu terör olayları 
sürüp gidecek mi?
Türkmen: Eğer bütün ülkeler 
kararlı bir tutum alacak olursa, 
bu terörle başedilmcsi mümkün­
dür. Aralarında ABD, Ingiltere, 
Federal Almanya, Portekiz ve 
Y ugoslavya da dahil olmak üzere 
birçok hükümet bunu yapmak­
tadır.
BBC: Kendinizi bu işin dışında 
bırakıyormuşsunuz gibi geliyor
bana...
Türkmen: Bizim bir kenara çe­
kildiğimiz yok. Tam tersine bü­
tün ülkelere işbirliği öneriyoruz. 
Eğer bir ülkenin topraklarında 
bir eylem yapılacak olursa, buna 
karşı önlem almak o ülkeye dü­
şer. Bize gelince, Türkiye’de te­
röre karşı çok etkin mücadele 
yürüttük. Türkiye içinde nerede 
bir Ermeni saldırısı olduysa, bu­
nunla da mücadele ettik.
Türkmen, Ingiliz 
Başbakanı Thatcher'la  
görüştü
LONDRA, ÖZEL
Resmî bir ziyaret için Londra'­
da bulunan Dışişleri Bakam liter 
Türkmen, Ingiltere Başbakanı 
Margaret Thatcher, Dışişleri Ba­
kam Sir Geoffrey Howe ve Sa­
vunma Bakam Michael Hesetine 
ile birer görüşme yaptı.
Yetkililer, Türkmen’in Londra 
ziyaretinin “ NATO müttefikleri 
arasında yapılan olağan ziyaret­
lerden biri”  olduğunu ifade edi­
yor, ikili ilişkilerde önemli sorun­
lar bulunmadığı için daha çok 
uluslararası durum üzerinde du­
rulduğu ve karşılıklı görüş alış­
verişinde bulunulduğunu belir­
tiyorlar.
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TÜRKİYE’nin Lizbon Bü­yükelçiliği'ne baskın dü­zenleyen, ancak gerek elçi­
likteki koruma görevlilerinin ge­
rekse Portekiz anti-terör örgütü 
GOES’un başarılı müdahaleleri 
sonucunda bu eylemlerini ger­
çekleştiremeyen ve ölü olarak ele 
geçirilen Ermeni teröristlerin 
uzun süreli bir işgale hazırlıklı ol­
dukları anlaşıldı.
Büyükelçiliğe saldıran Ermeni 
teröristlerin, “ diplomatları en az 
48 saat rehin almayı planladıkla­
rı”  yolundaki haberler, Portekiz 
haber ajanslarına ulaşan bildiri­
lerle doğruluk kazandı.
Saldırının başarıyla sonuçla­
nacağım zanneden teröristlerce 
önceden postaya verildiği anlaşı­
lan bir bildiride, polisin elçilik 
bölgesinden çekilmesi ve binayı 
gözlemek için helikopter ya da 
başka araç kullanmaması iste­
niyor.
Bildiride, ayrıca polisin müda­
hale etmesi halinde yalnızca rehi­
nelerin değil, elçiliğin bulunduğu 
çevrenin de tehlikeye gireceği 
kaydediliyor.
Metinde, “ yasaları çiğneyip 
ülkenizde düzeni bozduğumuz­
dan ötürü üzgünüz”  biçiminde 
bir cümle de yer alıyor.
Ermeni saldırganlar Lübnan pasaportlu çıktı
Plon "uzun süreli" işgaldi
Portekiz yetkililerine yollanan 
bir başka mektupta da saldırının 
Portekiz'i hedef almadığı vurgu­
landı.
Olayın ardından beş Ermeni 
teröristin kiraladığı üç otomobil­
den ikisini bulan Portekiz polisi, 
bu araçların yiyecek ve patlayıcı 
maddelerle dolu olduğunu gördü. 
Polise göre teröristler elçiliğe gi­
rerek mensuplarım rehin almayı 
tasarlıyorlardı. Ermeni terörist­
ler bu emellerini gerçekleştirmiş 
olsalardı rehineleri uzun bir süre 
ellerinde tutarak bazı isteklerde 
bulunacaklar ve ‘boş hayalleri’ 
için propaganda yapmaya çalışa­
caklardı.
Portekiz İçişleri Bakanhğı'nca 
yapdan açıklamada olayda ölü 
olarak ele geçirilen beş Ermeni- 
nin kimliklerinin saptandığı ve 
Lizbon yakınlarındaki Estoril’de 
üç ayrı otelde kaldıklarının belir­
lendiği bildirildi. İçişleri Bakanlı-
"İNŞALLAH LEŞİNİ GETİRİRLER'
Nayır'ın babası
Serkis Nayır: 
Utanç 
içindeyiz. 
Bunlar kime karşı savaşıyor?
YÜZÜNDE dayanılmaz bir acurun izleri vardı. Oğlu­nun yaptıklarını duyduk­
tan sonra sanki bir asır daha ih- 
tiyarlamıştı. Suskundu.
“ Ne diyeyim”  dedi. Başım iki 
tarafa salladı. “ Kendi',i ölseydi, 
öz çocuğum ölseydi de bu başı­
mıza gelmeseydi. Haber alalı kan 
kusuyoruz. İnşallah hemen ölüm 
haberi gelir.”
Yavaş yavaş konuşuyorduk. 
Tek tek konuşuyordu. Ağzından 
çıkan kelimeler, bir kor gibi 
yüreğini parçalayarak dudakla­
rından dökülüyordu. Bir babanın 
yetiştird iğ i çocukları için 
söyleyebileceği en acı şeylerdi, 
söyledikleri...
Konuşan, Orly Havaalanı'nda 
masum insanların canına kıyan 
bombayı hazırlayan ASALA mi­
li tam Soner Nayır'ın babası 
Serkis Nayır’dı. Yamnda kansı, 
Nayır'ın annesi oturuyordu. Be­
yaz başörtülü yaşlı kadın, göz 
pınarlarından sızan yaşlan ye­
menisinin ucu ile siliyordu.
“ Onbir çocuğum içinde en sa­
kin olanı oydu. Bir eksiğimiz var­
dı da çok mu konuştuk, başımıza 
bunlar geldi. Belli ki kafasını yı­
kadılar. ASALA kâfirlerinin Al­
lah belasını versin. Ne diyeyim?”  
Yutkunuyor.
“ Büyük utanç içindeyiz. Kom- 
şulann yüzüne bakamıyoruz. Bi­
zim özgürlüğümüz için savaşı- 
yorlarmış. Eğer özgürlüğümüzü 
merak ediyorlarsa, oğlum dahil 
gelip bizim ne kadar özgür oldu­
ğumuzu Pekmezdere'de görsün­
ler En yakın komşumuz 5-6 ki­
lometre uzakta. Bu özgürlük
değil mi? Sakin bir hayat sürü­
yoruz. Bunlar kimin özgürlüğü, 
kimin vatanı için kime karşı 
savaşıyorlar. Gözü kapalı silah 
çekenleri, arkadan adam vuran­
ları insan saymıyorum.”
Baba Nayır yine susuyor. Ai­
lesiyle birlikte oturan 18 yaşında 
yan felçli kızı Yeter ile, 21 
yaşında zekaca kusurlu oğlu 
Şahin babalarını sessizce 
dinliyorlar. Yabancılann, gazete­
cilerin durup dururken evlerine 
gelmelerine, fotoğraflannın çekil­
mesine belli ki bir anlam vere­
miyorlar.
Serkis Nayır konuştukça, Ha­
tun Nayır başını sallayarak onu 
tasdik ediyor. Sonra söze kan- 
şıyor:
“ Okumaya gittiydi. Gitti 
Yahudilerin içinde okudu. Çocu­
ğa bak yaptığı işe bak. Devlet 
yakasından tutmazsa, benim 
elim devletin yakasındadır. Çocu­
ğum diye yüreğim sızlarsa kör 
olayım, inşallah leşini getirirler.”
H erkes süsunca Hatun 
Nayır’ ın erkek kardeşi S o n »  Na- 
yır’ ın dayısı Sefer Polat sessizliği 
bozuyor:
“ Bu vatan bizim. Babam Ka­
zım Karabekir Paşa komutasın­
da şark cephesinde 9 yıl gönüllü 
askerlik yaptı. Yazık onun ke­
mikleri sızlamıştır.”
Cebinden çıkardığı mendille 
terlerini siliyor.
“ Hepimiz utanıyoruz. Bu 
durumu asla kabul edemiyoruz, 
öy le  utanç içindeyim ki şeref­
sizin adını ağzıma almak iste­
miyorum. Bu benim için zül 
oluyor.”
Baskın sırasında ele geçirilen otomobilde bol miktar­
da patlayıcı İle yiyecek bulundu
Saldırganlann Lizbon’da Uç ayn otelde kaldıktan sap­
tandı
Portekizli polisin patlamada öldüğü anlaşıldı
ğı’nın açıklamasına göre Lübnan 
pasaportlu beş Ermeni teröristin 
kimlikleri şöyle:
— Strak Onnik Acemyan (19 
yaşında)
— Ara Hovsel Kamikyan (20
yaşında)
— Sarkis Abrahamyan (21
yaşında)
— Simon Khacher Yahniyan
(21 yaşında)
— Vatch Navar Tagihityan 
(19 yaşında).
Saldırıya ilk önce altı teröris­
tin katıldığı bildirildiyse de, daha 
sonra bina içinde ölenlerden bi­
rinin Manuel Pacheco adh bir 
Portekiz güvenlik görevlisi oldu­
ğu anlaşıldı. Pacheco’ nun terö­
ristlerin elçilik konutuna girme­
sinden sonra, pencereden ay nı ye­
re daldığı, ancak daha sonra mey­
dana gelen patlamada öldüğü sap­
tandı.
Portekiz polisi teröristlerin 
Lübnan pasaportu taşıdıkları ve 
Lizbon’a Beyrut'tan geldikleri­
nin kesinlik kazandığım belirtti. 
Sürdürülen soruşturma sonuçla­
rına göre teröristlerin Lizbon’a 
20 km. uzaklıktaki Estoril’de üç 
ayn otelde kaldıkları ve rezervas- 
yonlanmn Beyrut’tan teleksle 
yapıldığı, teleksteki kod numara­
sının “ public 29 136 le”  olduğu 
saptandı. Yapılan araştırmada 
sözkonusu teleks kod numarası­
nın Beyrut'taki Djedeidet El Ma- 
ten Postanesi’ne ait olduğu anla­
şıldı. Teröristlerden Yahniyan ve 
Tagihityan’m “ Cıbra” , Kamik­
yan ve Acemyan’ın “ Grand Ho- 
tel”  ve Abrahamyan'ın “ Sintra 
Estoril”  adh otellerde kaldıklan 
ve bu arada üç otomobil kiralama 
acentasmdan üç otomobil kirala- 
dıklan da ortaya çıkanldı. Polis, 
henüz resmî bir açıklama yapma­
makla birlikte, teröristlerin kal­
dığı üç otel ile otomobilleri kira­
ladıkları üç acentadaki kayıt bel­
gelerine el koydu.
Ermem teröristlerin kimlikle­
rine ilişkin bilgilerin, Portekiz'e 
girerken ve otel ile otomobil kira­
lama acentalannın kayıtlannı 
imzalarken kullandıklan pasa­
portlardan elde edildiği kaydedi­
liyor. Portekiz'e 22 Temmuz’da
Saldırıyı üstlenen 
Ermeni örgütü 
teröristlerin 
resimlerini dağıttı
PARİS, AA
Türkiye’nin Lizbon Büyükel- 
çiliği'ne yapılan saldırıyı üstle­
nen “ Ermeni Devrimci Ordusu”  
dün sabah Paris’teki Fransız ha­
ber ajansı AFP’ve, saldırıyı ger­
çekleştiren beş Ermeni teröristin 
resimlerini gönderdi.
Mektupta beş teröriste ait 
resimlerin dışında Fransızca o- 
larak yazılmış bir de açıklama 
bulunuyor. Mektupta, resimleri 
bulunan kişilerin, "Ermeni dev­
rimci ordusu savaşçıları ve Liz­
bon’daki Türk Büyükelçiliği’ne 
saldırıyı gerçekleştirenler olduk­
ları" belirtilerek, "Bu yüzler, her 
Ermeni’ nin hafızasında ebediyen 
yer alsın” deniliyor.
Mektubun içinde ayrıca İngi­
lizce yazılmış ve önceki gün ha­
ber ajanslarınca yayınlanmış o- 
lan bir bildirinin de bulunduğu 
açıklandı. Fransızca yazılan 
mektubun dün sabah Louvre 
Caddesi’ndeki bir postaneden 
gönderilmiş olduğu belirtiliyor.
giriş yaptıkları öğrenilen Ermeni 
teröristlerin, saldırıdan bir gün 
önce büyükelçiliğe geldikleri ve 
Türkiye’ye gitmek için vize iste­
dikleri belirtildi. Ancak konso­
losluk mensuplarının kimliklerini 
sorması üzerine Ermeni terörist­
lerin vize istemlerinden vazgeç­
tikleri öğrenildi.
Bu arada Ermeni teröristler­
den Simon Yahniyan’ın Porte­
kiz'e süresi dolmuş pasaportla 
girmiş olduğu belirlendi, ölü  ola­
rak ele geçirilen teröristlerden 
Yahniyan’m üzerinden çıkan pa­
saportunun geçerlilik süresinin 
Mart 1983’te dolduğu anlaşıldı.
Saldın olayımn ardından terö­
ristlerin suç ortaklan olabileceği­
ni düşünen Portekiz polisi, bu 
amaçla ülke çapında aramalar 
yapmaya başladı. Bu arada sal­
dın olasılığına karşı Ingiltere, 
Fransa ve ABD'nin Lizbon elçi­
likleri de anti-terör polis örgütü 
GOES timlerinin koruması al­
tına alındı.
Portekiz basım polisin eylem 
sırasındaki tutumunu övmekle 
birlikte, “ istihbarat eksikliğinin”  
üzerinde durarak saldınnın önce­
den tahmin edilememesini, terö­
ristlerin ülkeye kolayca sızmala- 
nnı eleştiri konusu yaptı. Devlet 
Başkanı Antonio Ear.es de olayın 
ardından yayınladığı mesajında 
bu “ istihbarat eksikliğine”  deği­
nirken, içişleri EÎkkanı Eduardo 
Preira, TV ’de yaptığı konuşma­
da, teröristlerce kullanılan oto­
mobillerden birinin olaydan bir 
gün önce büyükelçiliğin çevresin­
de görüldüğünü ve gerekli ön­
lemlerin alındığını söyledi.
Portekiz hükümeti, bu arada 
Lizbon’daki olaydan sonra hava­
alanlarında ve sınırlarda kimlik 
kontrollannm sıklaştırılacağım 
açıkladı. Aynca ülkedeki tüm bü­
yükelçiliklerin daha sıkı koruna­
cağı ve yabana güvenlik örgüt­
leri ve istihbarat servisleriyle iş­
birliğinin artırılacağı belirtildi. 
Anımsanacağı gibi geçen nisan 
ayında da Portekiz'e sahte bir pa­
saportla giren bir terörist, FKÖ 
liderlerinden Issam Satavi’yi ta­
bancayla vurarak öldürmüştü.
Mesajlar
Portekiz Dışişleri Bakam Jaim 
Game Londra’da bulunan İlter 
Türkmen’e bir mesaj göndererek
Koruma görevlisi Ersan Yıldırım saldırıyı
«Milliyet»e anlattı:
ttPORTCKİZLİ POLİSİN TlRÖRİSUtR'
ÇIĞLIĞI İİZtRİNt SİLAHA SARILDIM»
m ^ ıımımm lÎ z b o n  j g
TÜRKİYE Büyükelçiliği'neyapılan ve elçilik binasının bitişiğindeki elçilik konutunun havaya uçurubnası ile sonuçlanan olayda elçiliğe girmek isteyen teröristleri, 
koruma görevlisi Ersan Yıldınm’m durdurduğu, bu arada Yıl- 
dırım'ın teröristlerden birini öldürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili görüşlerini bildiren koruma görevlisi Ersan 
Yıldırım şunları söyledi:
“ Dün saat 10.25’te elçiliğe gelen kuryeleri kontrol ederken 
kapı önündeki Portekizli güvenlik görevlisinin ‘ teröristler’ çığlığı 
üzerine çekmecedeki otomatik silahı kaptım. Pencereden dışarı 
baktığımda teröristlerden ikisinin binaya girmek istediğini 
gördüm. Aralarından önde bulananın üzerine ateş açtım. Bunun 
üzerine arkadan gelen teröristler yönlerini değiştirerek bitişik 
binaya yöneldiler. Vurduğum terörist yeldeydi. Bu arada 
binanın bitişiğinden silah sesleri geliyordu. Bir ara elçiliğe açılan 
telefona çıkan bir Ermeni terörist bulundukları ikametgâhı 
havaya uçuracaklarım söyledi. Birkaç saniye sonra elçilik 
ikametgâhı büyük bir gürültü ile havaya uçtu. Bildiğim kadarı 
ile teröristlerde çok sayıda, yaklaşık 20 kadar silah, el bombası 
ve patlayıcı madde vardı. Aralarından biri olaydan bir gün önce 
elçiliğe gelip vize sormuştu. Bu arada müsteşar bey de dahil 
olmak üzere beş elçilik görevlisi olay sırasında üst katta mahsur 
kalmıştı.”
Silahlar Portekiz'e nasıl girdi?
öte  yandan havaya uçurdukları Türkiye elçüiği ikametgâhın­
da yanarak ölen teröristlerin yanlarındaki silah ve cephaneyi 
Portekiz’e nasıl soktukları konusunda görüşlerini belirten bir 
polis yetkilisi, “ Bu kadar silahı bir anda ülkeye sokmak hemen 
hemen imkânsız. Ancak teröristlerin burada ilişkide bulunduk­
ları örgütler söz konusu olabilir”  dedi.
Hasar büyük
Tahrip kalıpları üe havaya uçurulan Türkiye Büyükelçiliği 
ikametgâhı oda hasarın oldukça fazla olduğu öğrenildi. Binanın 
çatı ve birinci katmda oldukça geniş çökmeler olduğuna dikkati 
çeken ilgililer enkaz kaldırma çalışmalarına ancak uzman polis­
lerin yapacrğı bir kontroldan sonra başlanabileceğini belirttiler. 
Enkaz arasında çok sayıda patlamamış el bombası ve fünye 
bulunduğu öğrenildi.
Atasoy'un sağlığı iyi
Ermeni teröristler tarafından havaya uçurulan elçilik ika­
metgâhından yaralı olarak kurtulan Müsteşar Yurtsev Mıhçı- 
oğlu’nun oğlu Atasoy’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenil­
di. Atasoy’un vücudunda iki kurşun yarası bulunduğu, ancak 
hayatî tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Portekiz Basını
Lizbon’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne karşı beş Ermeni tara­
fından girişilen kanh baskın Portekiz basınında geniş yer 
kapladı. Sol eğilimli "O Dolara”  gazetesi olayı “ Portekiz’de en 
büyük en kanh baskm olarak nitelendirirken, liberal “ Diario de 
Notidas” , “ Ermeni teröristler havaya uçurdukları binada öldü’ 
şeklinde başlık attı.
Portekiz radyo ve televizyonu ise baskınla ilgili haberleri 
aralıksız aktarıyor.
saldırıdan duyduğunu üzüntüyü 
belirterek başsağlığında bulundu 
ve “ Bu olaydan İnsan hayatının 
gereksizce kaybından derin üzün­
tü duyan Portekiz hükümeti sal- 
dırganlaruı savunmasız kimseleri 
hedef alan salda-ılan karşısında 
durumun icap ettirdiği önlemleri 
almada tereddüt duymamıştır”  
dedi.
ö te  yandan Dışişleri Bakanı 
ilter Türkmen, Portekiz Dışişleri 
Bakanı Jaim Game’ye bir mesaj 
göndererek, “ Bu elim olay süre­
since hükümetinizin kararlılığı ve 
güvenlik örgütü üyelerinin cesa­
reti örnek teşkil edecek şekilde 
olmuştur”  dedi.
Türkmen mesajında “ Bu ener­
jik ve örnek tutumun daha fazla 
can kaybını önlediğini ve saldır­
ganlara hakettiği cezayı verdiği­
ni”  söyleyerek “ Tutumunuz 
uluslararası terörizmin caniyane 
faaliyetlerini tırmandırmasını 
mümkün kılan, geçmişte zaaf 
gösteren hükümetler için bir il­
ham kaynağı olmalıdır" dedi. Sal­
dın sırasında bir Portekiz gü­
venlik görevlisinin ölmesinden 
üzüntü duyduğunu belirten 
Türkmen başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakam ve Dış­
işleri Bakam Vekili Ümit Haluk 
Bayülken, Evren’in mesajına 
verdiği yanıtta, “ Bütün uygar ül­
kelerin aldığı ve almakta olduğu 
tedbirlerle Ermeni terör çeteleri 
mukadder sonlarından kurtu­
lamayacaktır”  dedi.
Ulusu, Portekiz 
Başbakanı'na «takdir 
duygularının bildirdi
A N KA RA ,Ö ZE L 
Başbakan Bülend Ulusu, Lis- 
bon Büyükelçiliğimizin saldınya 
uğraması olayı ile ilgili olarak 
Portekiz Başbakanı Mario Sora- 
es’ e bir mesaj gönderdi.
Ulusu, mesajında, "Bu iğrenç 
suldırı karşısında hükümetinizin 
gösterdiği örnek sorumluluk 
duygusu için ve güvenlik kuv­
vetlerinizin ehliyetli ve kararlı 
bir şekilde görevlerini yerine ge­
tirmesi dolayısıyla hükümetimin 
takdir duygularını iletmek isti­
yorum” dedi.
Ulusu mesajında şöyle dedi: 
“ Daha fazla can kaybını önle­
yen bu yerinde ve kararlı eylem 
ytılnızca halkımızın duyduğu bü­
yük kederi bir nebze azaltmakla 
kalmamış, fakat aynı zauanta 
bütün toplumları tehdit eden u- 
luslararası terörizmle mücadele­
de kollektif dayanışmanın değer­
li bir örneğini meydana getirmiş­
tir. Bu suldırıda güvenlik kuv- 
verierinfefn uğradığı zarar dola­
yısıyla da üzüntülerimi ifade et­
mek istiyorum.”
FKÖ, Ermeni teröristlerin 
yakalanmasında Fransız 
polisine yardımcı oldu
PARİS, AA
Fransa’nın önde gelen yayın 
organlarından "Paris Match”  
Orly Havaalanı’nda THY büro­
suna yönelik bombalı saldırının 
ardından Filistin Kurtuluş ör- 
gütü’nün Fransız polisine istih­
barat konusunda yardımcı oldu­
ğunu duyurdu.
Derginin son sayısında yer a- 
lan haberde, katliam sonrasında 
Fransız polisinin gerçekleştirdiği 
geniş tutuklamaların FKÖ’den 
alınan bilgi sonucu olduğu da be­
lirtildi.
Buna göre FKÖ önderi Yaser 
Arafat’ın askeri danışmanları, 
Ermeni terör örgütlerinin yapısı 
ve üyeleri hakkında birçok bügi- 
yi Fransız polisine aktardılar.
Paris Match ’m haberinde, 
FKÖ’nün yanı sıra, başka ülke­
lerin haberalma örgütlerinden ve 
Sovyet yanlısı “ A SA L A ” ya ide­
olojik yönden karşı olan Ermeni- 
lerden de bilgi alındığı vurgula­
nıyor.
Habere göre FKÖ, Beyrut 
kuşatması sırasında Fransa’nın 
örgüte gösterdiği siyasal desteğe 
karşılık olarak bu bilgileri sağla­
dı.
Son çalışmaların ardından 
Fransız polisinin, ülkedeki Er­
meni teröristlerin yüzde 95’ini 
saptadığı da haberde yer alıyor.
M. A li 
B IR A N D
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Bu olaylar neden 
durmayacak
IÖYLE günlerde bekleyebileceğiniz bir yazı olmaya- 
) cak bu defakl... Bazı okurlarım belki kızacaklar, ba­
zıları tepki gösterecekler. Ancak, tüm gelişmelere 
rağmen soğukkanlılıkla durumu gözden geçirmek ve “Bu İş 
nereye kadar gidecek?” ve “Neden?” sorularına yanıt aramak 
daha yararlı değil mi?
Her şeyden önce, kendimizi hiç aldatmadan şu gerçeği 
kabul etmemiz gerekiyor: Ermeni terör örgütlerinin bu cinayet­
leri daha uzun yıllar sürecektir.
Nedenleri de çok basittir:
1) En ilmili ve temelde teröre karşı olan Ermeni örgütleri 
dahi, terör sayesinde seslerini duyurabildiklerinin, basın ve 
TV’ye ancak bu şekilde girebildiklerinin inancı içindedirler. 
Terör taktiğinden vazgeçilmesi vaktinin geldiğini öneren 
Ermeni grupları henüz azınlıktadır.
2) Kürt-Ermeni-Rum koalisyonu, Türkiye’nin içinde bulun­
duğu koşullardan da yararlanarak, çabalarının sonuç vereceği 
umudunu sürdürmektedir. Onlara göre, Türkiye en zayıf döne­
mini geçirmektedir ve çabalar sürdürüldüğü taktirde herkes 
payını alabilecektir.
3) Bu koalisyonun umudunu sürdürmesinin başlıca nedeni 
de, Türkiye ve özellikle Ortadoğu’da özel çıkar hesapları olan 
ülkelerin “gizli desteklerini” sürdürmeleridir. Bu destek sade­
ce Sovyetler Birliği’nden de gelmemekte, Türkiye’nin çok ya­
kın dostu gibi görünen Batılı ülkelerden de kaynaklanmakta­
dır. Ortadoğu konusunda özel ilgileri olan ülkeler arasında da 
Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya ön sırayı tutmaktadırlar... 
Tabiî kimse Sovyetler Blrliği’nin ilişkisinde olduğu gibi, Batılı 
ülkelerin Ermeni-Kürt-Rum işbirliğine verdikleri destek ve ilgili 
somut bir delil bulamamakta ve İleri sürülen görüşler 
varsayımlardan öteye gldememektedlr. Giderek ciddileşen bir 
gelişmede, İsrail’in Taşnak Ermeni Örgütü’ne ve Kürt 
bağımsızlık hareketine verdiği destekle ortaya çıkmaktadır. 
İsrail’in Ortadoğu’daki tek amacı, bölgede mümkün olduğu 
kadar karışıklık bölgeleri yaratabilmektir. Son Lübnan 
macerası da bunun somut örneğidir. Böyle olunca da, İsrail 
ilişkisi kaygıları artırmaktadır.
Ermeni terörünün ardında Kürt sorunu yatmaktadır. Erme- 
nller sahnedeki aktörlerdir ve maalesef yine kullanılmaktadır­
lar. Ermeni sorunu eğer Batı ülkeleri tarafında belirli oranlarda 
desteklenmemiş, hiç değilse sempatiyle karışık bir 
hoşgörüyle karşılanmamış olsaydı, kesinlikle bugünkü boyut­
lara varamazdı.
İşte, hiçbirimizin kesinlikle saptayamadığı, Doğu ve Batı 
bloklarının —hatta hükümet üyelerinden sadece birkaçının 
bilebildiği— gizli hesapları sürdükçe, bu üçlü koalisyonun 
Türkiye’ye karşı çabalan durmayacaktır.
Buna hazırlıklı olmalıyız.
★  ★  ★
BÜYÜK hesap ve teorilerin dışında, Türk devletinin bu görünmeyen düşmana karşı yapabilecekleri de son derece kısıtlıdır.
Türkiye, devlet terörüne başvurup, gerçek suçluların nerede 
olduğunu bilemeden silahlı eylemlere giremez. ,
Türk devleti ülke dışındaki insanlarını ciddi şekilde koru­
maktan, genel politikasını saptamaktan ve usanmadan mütte­
fiklerini ve komşularını “Yaptıkları hesaplann yanlışlığına” 
inandırmaya çalışmaktan fazla bir şey yapamaz.
Türkiye kendi içinde güçlü ve birbirine kenetlenmiş bir 
durumda oldukça da bu hesaplar yanlış çıkmaya mahkumdur. 
Ne zaman ki Türk toplumunda bölünmeler artar, işte o zaman 
bu hesapları yapanların hevesleri kabarır.
Kısa vadede korumamız gereken diğer bir nokta da, soğuk­
kanlılığımızdır.
Ermeni terör örgütlerinin en çok istedikleri, Türk milletine 
soğukkanlılığını kaybettirip şu veya bu hissi girişimlere 
itebllm ektir. Zira bu altın olanaktan yararlanıp dünyaya "İşte, 
soykınmı yapanların yeniden harekete geçtiklerini” söylemeyi 
düşlemektedirler.
Türk milleti büyüklüğünü, tüm bu kışkırtmalara rağmen, 
birlikte yaşadığı Ermeni vatandaşlarına sağladığı güvenle ve 
dünyanın başka yörelerindeki terör aleyhtarı Ermenileri, ulus­
lararası kamuoyunu sağduyuya davet ederek göstermelidir.
Zira Türk milleti bu tipoyunlara gelmeyecek kadar büyük bir 
millettir.
Bazı büyükelçilik binaları 
yeniden inşa ediliyor
ı Yurt dışına çıkacak görevlilere silah atış talimi yaptırıl­
maya başlandı
ANKARA, ÖZEL
E RMENİ teröristlerin sal­dırıları karşısında Türki- ye” nin bazı yabancı ülke­
lerde yeterli güvenlik önlemleri 
olmayan büyükelçilik binalarının 
yerine yenilerinin yapılacağı be­
lirtildi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilile­
rinden alman bilgilere göre, yurt 
dışında bir göreve tayin edilen 
tüm memurlara ayrıca silah atışı 
eğitimi yaptırılmaya başlandı.
Bu arada Dışişleri Bakanlığı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
arasında koruma önlemleri ala­
nındaki çalışm alar hızlandı. 
Dışişleri Bakanlığı bazı büyükel­
çilikler için ek kadroyla güvenlik 
personeli verilmesini istedi. Dı­
şişleri Bakanlığı yetkilileri yıl 
sonuna kadar elçiliklerimizin gü­
venlik sorununun önemli ölçüde 
çözümleneceğini söylediler.
ö te  yandan, Dışişleri Bakanlı­
ğı sözcü vekili Büyükelçi Kaya 
Toperi gazetecilerin, Lizbon sal­
dırısı olayındaki kişilerin Lüb­
nan pasaportu taşıdıklarını 
hatırlatarak, “ Türkmen’in Lüb­
nanlı yetkililerle vardığı muta­
bakatın işlemediği anlaşılıyor. 
Ne düşünüyorsunuz?”  yolundaki 
sorularına, “ Lübnanlı yetkililerle 
Türkmen’in ziyaretinden sonra 
da devamlı temas halindeyiz. 
Gerekenler yapılmaktadır”  biçi­
minde cevap verdi.
Toperi Lizbon’daki saldırıyı 
düzenleyenlerin bir gün önce 
Büyükelçilik binasına gelerek 
vize istedikleri olayım da doğru­
layarak “ Aldığımız haberlere 
göre, Büyükelçilikte çalışanların 
tahminleri saldırıyı yapanlarla 
bir gün önce elçilik binasına ge­
lerek vize isteyen kişilerin aynı 
kişiler olduğu yolundadır”  biçi­
minde konuştu.
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